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皮膚壊死・感染を生じた踵骨裂離骨折の１例
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－ ６ － 北整・外傷研誌Vol．２７．２０１１
また，骨片は再転位を生じていた（図－３）．
術後１ヵ月で，再固定と Osferion○Ｒの充填，































































































９）山本拓也ほか：踵骨 beak fractureの治療経験．中部整災誌 ２００２；４５：２４５－２４６．
１０）依光正則ほか：踵骨嘴状骨折の観血的治療．骨折 ２００３；２５：５３４－５３７．
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